





Kritika svega postojećega 
u filozofiji Gaje Petrovića
Sažetak
Tekst je potaknut polemikom Gaje Petrovića sa Savkom Dabčević Kučar iz 1965. godine, 
odnosno člankom »O nepoštednoj kritici svega postojećeg« (članak nije tiskan u Vjesniku 
uz obrazloženje da je »ispod nivoa koji bi se mogao prezentirati javnosti«). Petrović kritiku 
poima prije svega kao analitičko sredstvo kojim se dopire do bîti (te se u tom smislu dis­
tancira od nekih drugih značenja kao što su: konstruktivna i destruktivna, vulgarna kritika, 
negacija).
No Petrović integrira kritiku u čitav sustav svoje filozofije povezujući je s pojmovima ‘slo­
boda’ i ‘praksa’. Naime sintagma »sve postojeće«, koja se veže uz kritiku, daje joj aktivno 
i društveno značenje (istina se provjerava u praksi). Petrović ironizira situaciju u našem 
društvu toga vremena gdje »nema predrasuda«, pa nisu potrebna »ograničenja«, »izuzetci« 
i »dopuštenja« za kritiku. Moglo bi se reći da je kritika bit filozofskog opusa Petrovića, koji 
se stavlja u poziciju kritičara dogmatske filozofije i politike koja prisvaja monopol nad kri­
tikom. Upravo stoga valja istaknuti važnost Gaje Petrovića, a značenje kritike svega posto­




1. Što je kritika? Različita lica (značenja) kritike. 
  Različitosti kritika.
Kritika	je	kontroverzan	pojam,	koristi	se	u	različitim	značenjima,	u	različitim	




Dakle,	etimološki	potječe	od	grčke	riječi	krino, a	znači:	1.	 lučiti,	 rastavlja­
ti,	razlikovati;	2.	birati,	izabrati;	3.	odrediti,	suditi,	shvatiti,	prosuditi,	tužiti,	




umijeće	prosuđivanja	 u	 filozofiji,	 znanosti,	 kulturi,	 kao	 i	 sposobnost	 da	 se	
iznose	valjani	sudovi.	U	filozofiji	kritika	znači
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Slijedeći	 tekst	 u	 kome	Petrović	 navodi	 »nepoštednu	kritiku	 svega	postoje­
ćeg«,	 i	 to	 sustavno	 kao	 lajtmotiv,	 jest	 uvodni	 članak	 za	 prvi	 broj	 časopisa	
Praxis,	iz	1964.	godine,	naslovljen	»Čemu	Praxis?«.	Tu	se	sažeto	predstavlja	
bitni	smisao	časopisa	i	filozofije	koju	predstavlja.	Zanimljivo	je	da	se	tu	spo­







































































a) Kritika kritike kao socijalne privilegije zasnovane 
  na društvenoj pripisanosti i moći
Kritika	kao	socijalna	privilegija	samorazumljiva	je	institucija	koja	u	politič­
kom	 sustavu	 nejednako	 raspoređene	moći	 konstruira	 kritiku	 kao	 racionali­
zaciju	i	legitimaciju	tog	sustava.	To	je	postupak	iskazivanja	moći	i	kontrole.	
Tako	kritika	postaje	 sredstvo	kontrole	onih	koji	moć	 imaju	 i	 realizira	 se	u	
jednom	 smjeru:	 odozgo	 prema	 dolje.	 Poslodavac	 kritizira	 radnika,	 roditelj	
kritizira	dijete,	 totalitarni	političar	kritizira	sve	one	koji	se	s	njim	ne	slažu.	
Josip	Broz	Tito	optuživao	je	vanjske i unutarnje neprijatelje,	a	Franjo	Tuđ­

























nu	 kritiku	 društvene	 zbilje:	 optužuju	 ateizam	 i	 ateiste	 uspoređuju	 s	 ratnim	














































b) Kritika samokritike 















sredstvo.	 Primjeri	 iznuđenih	 samokritika	 znanstvenika	 koji	 su	 priznavali	




































































3. Mjesto Gaje Petrovića u kontinuitetu filozofije kritike, 
  posebno kritike kao socijalne privilegije 














nuela	Kanta,	u	tri	kritike:	Kritika čistog uma,	Kritika praktičnog uma	i	Kritika 
rasudne moći.	Kant	vrši	slijedeće	postupke:	odvaja	pitanja	porijekla	spoznaje	








da	 se	kritika	ne	 treba	bojati	 svojih	 rezultata,	ni	»sukoba	 s	postojećim	sila­
ma«.20	U	istom	tekstu,	na	nekoliko	mjesta	ograđuje	se	od	anticipiranja	svijeta	
na	dogmatski	način.	Pritom	tvrdi	da	je	i	komunizam	dogmatska	apstrakcija	
kako	ga	 tumače	neki	 autori	 (Gabet,	Dezamy,	Weitling).	Predmet	kritike	za	
Marxa	u	Njemačkoj	njegova	vremena	jesu	politika	i	religija.	A	politički	an­









teorije,	 akcije	 i	 institucionalizacije,	 on	 je	 akademska	 sublimacija,	 politička	























teoriju	 i	uče	od	akcije	(zbilje).	Osim	toga,	 i	 jedan	i	drugi	fenomen	(budući	
da	 se	 razlučuju	 na	 teoriju,	 socijalni	 pokret	 i	 institucionalizaciju)	 skloni	 su	









































































tlom,	 za	posljednjim	Grundom	na	kome	 se	 izgrađuje	 cjelina	metafizike.	U	 traganju	 za	kori­
















sada«,	možemo	 zamisliti	 situaciju	 razgovora	 s	Gajom	Petrovićem.	 Sjedi	 u	
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The Criticism of All that Exists 
in the Philosophy of Gajo Petrović
Abstract
This text was inspired by the discussion between Gajo Petrović and Savka Dabčević Kučar in 
1965, that is, by the article “About the Unrelenting Criticism of All that Exists” (the article was 
not published by the Croatian newspaper Vjesnik, with the explanation that it is “under the 
level presentable to the general public”). Petrović conceives criticism primarily as an analytical 
vehicle that reaches the essence (and in that regard, removes it from other meanings, such as: 
constructive and destructive, vulgar criticism, negation).
However, Petrović integrates criticism into his entire philosophical system, linking it with con­
cepts of freedom and practice. To be more specific, the syntagm “all that exists” combined with 
criticism, gives both an active and a social meaning (the truth is verified in practice). Petrović 
ironically assesses the situation in our society of the time, where “there is no prejudice”, so no 
“limitations”, “exceptions” or “permissions” for criticism are necessary. One might say that 
criticism is the essence of Petrović’s philosophical opus, because he positions himself as a critic 
of the dogmatic philosophy and politics, which appropriate monopoly over criticism. This is 
precisely why it is necessary to emphasize the importance of Gajo Petrović, and why the mea­
ning of criticism of “criticism as a social privilege” and power, is still valid today.
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